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IR, M al\T iM$
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de libando.
Orden Ministerial núm. 2.260/58. Se aprue
ba la entrega de mando del crucero Miguel de Cer
vantes efectuada el día 7 de mayo de 1958 por el
Capitán de Navío D. Federico de Salas Pintó al Ca
pitán de Fragata D. Juan Bautista Lazaga y Topete.
Madrid, 16 de agosto de 1958.
Excmo. Sr. .. .
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.261/58. Se aprue
ba la entrega de mando del destructor José Luis
Díez efectuada el día 14 de mayo de 1958 por el Ca
pitán de Fragata D. Gilbei-to de Riva Rivero al de
su igual empleo D. Guillermo Díaz del Río v Gon
zález-Aller.





Orden Ministerial núm. 2.262/58. Se aprue
ba la entrega de mando del submarino D-3 efectua
da el día 3 de mayo de 1958 por el Capitán de Cor
beta D. José Manuel Fernández _González al Te
niente de Navío D. Miguel Cebrián Cuquerella







Orden Ministerial núm. 2.263/58. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada vengo en dispo
ner:
Que cause baja en la Armada la barcaza P. B.-19
afecta al Tren Naval de la Base Naval de Baleares.






Orden Ministerial núm. 2.264/58. Como con
secuencia de la vacante producida en 8 del actual
Por plise del Vicealmirante D. José Cervera Tri
bout a la _situación prevista en el último párrafo del
artículo noveno de la Ley de 20 de diciembre de 1.952
(D. O. núm. 292), se promueve a sus inmediatos
empleos a los Jefes y Oficial siguientes, primeros de
sus respectivos empleos en la Escala a que pertene
cen, que se hallan cumplidos de las condiciones re
glamentarias y han sido declarados "aptos" ior la
junta de Clasificación y Recompensas, correspon
diéndoles la antigüedad y escalafonamiento siguientes :
Capitán de Fragata D. Luis Cebreiro Blanco:
9 de agosto de 1958.—Inmediatamente a continua
ción del Capitán de Navío D. Antonio López Costa.
Capitán de Corbeta D. Enrique Golmayo Cifuen- 1
tes : 5 de junio, de 1957.—Inmediatamente a -conti
nuación del Capitán de Fragata D. José R. Caama
ño Fernández.
Teniente de Navío D. José Ignacio Urríos v Gar
cía de la Serrana : 18 de marzo de 1958.—Inmedia
tamente a continuación del Capitán de Corbeta don
Mateo Mille Campos.
Se les reconocerá,a todos ellos, a efectos adminis
trativos, la antigüedad del de septiembre próximo.
No asciende ningún Alférez de Navío poi: encon
trarse pendiente de resolución expediente de ascenso
relativo a dos Oficiales de dicho empleo en vacantes
anteriores.






Orden Ministerial núm. 2.265/58. Dispuesto
por Decreto de la Presidencia del Gobierno, de 4 de
julio último (D. O. núm. 161), la división del li
toral del Africa Occidental-Española en provincias y
distritos, se nombra Comandante Militar de -Mari
na de Ifni al Capitán de Fragata'D. Francisco Zea
Marcos, quedando aclarada en este sentido la Or
den Ministerial número 1.845/58 que le nombró
Comandante Militar de Marina de Ifni-Sahara.
Madrid, 16 de agosto de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 2.266/58. Se nom
bra Segundo Comandante del destructor Ulloa al
Capitán de Corbeta (F. T.) don Joaquín Rodríguez
Guerra y Alvarez Ossorio, -que "cesará en li Segunda
Comandancia de la fragata Vasco Núñez de Gamboa
, una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.




Orden Ministerial núm. 2.267/58. De con
formidad con los preceptos del vigente Reglamento
de Licencias Temporales del personal de la Armada,
aprobado por Decreto de 15 de julio de 1906
(D. O. núm. 55), y con arreglo a lo dispuesto en la
Orden Ministerial de 30 de agosto de 1951 (D. O. nú
mero 197), se concede al Teniente de Navío don
Carlos Manteola Ca\beza dos meses de licencia por
enfermo a partir del 4 del actual, fecha en que le fué
anticipada por la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de Cádiz.
Durante la licencia que se le concede dependerá del
Almirante jefe de la Jurisdicción Central,. y percibi
rá sus haberes por la Habilitación General de este•
Ministerio. r





Orden Ministerial núm. 2.268/58. Se dispo
ne que el Capitán de Fragata (G) don Pedro Mar
tínez-Avial y Bonaplata cese en la situación de "pro
cesado" que le señaló la Orden Ministerial de 4 de
diciembre de 1957 (D. O.
•
núm. 276) y pase a la
de "disponible", con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 3.° del Decreto de 12 de marzo de 1954
(D. O. núm. 68) y Orden Ministerial de 10 de ju
nio de 1954 (D. O. núm. 132), fijando su residen
cia en esta capital.
Madrid, 16 de agosto de 1958. -
ABARZUZA





Orden Ministerial núm. 2.269/58. Se dispo
ne que el Coronel Médico de la Armada D. Rafael
Castro Carmona pase a la situación de "retirado"
el día 7 de febrero de 1959 por cumplir en dicha fe
cha la edad reglamentaria para ello, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
prémo de Justicia Militar.
Madrid, 16 de agosto de 1958.
ABARZUZA
EXCIT10S. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Sanidad de la Armada y Ge
nerales jefes Superior de Contabilidad, del Servi
cio de Sanidad e Interventor Central de Marina.
Sres. . . .
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 2.270/58. — Se conce
den al Teniente Coronel del Cuerpo de Intervención
de la Armada D. Francisco Rugama Carasa dos me
ses de licencia- por asuntos propios, que disfrutará
en Solórzano (Santander) del 15 de agosto al 15 de
octubre del corriente ario, reintegrándose a su actual
destino a la terminación de la misma, el cual segui
rá percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral de la Base Naval de Baleares.






Orden Ministerial núm. 2.271/58. Se dispo
ne que el Capitán Médico de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Sanidad de la Armada don
FrancisCo Carrasco Krausse efectúe en el Hospital
de Marina del Departamento Marítimo de Cartage
na, consecutivamente, los tres primeros períodos de
prácticas reglamentarias para el ascenso, establecidos
en el artículo 31 del vigente Reglamento para la for
mación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada rectificado por Ordenes Ministeriales de 30 de
noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950 (D. O. nú
meros 267 y 54, respectivamente), en el tiempo com
prendido entre el 1 de septiembre del ario en cur
so y 1 de septiembre de 1959, con arreglo a lo que
dispone la Orden Ministerial número 1.308 de 1958
(D. O. núm. 108).
Madrid, 16 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante jefe del Servicio de Personal, Inspector General del Cuerpo de
Sanidad de la Armada y Generales jefes Superiorde Contabilidad, del Servicio de Sanidad e Inter
ventor Central de Marina.
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.272/58 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Contramaes
tre Mayor de segunda del Cuerpo de Subofiziales, y
de conformidad con lo informado por. la Junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Manuel Seoáne Lorenzo, con
antigüedad del día 13 del actual v efectos adminis
trativos de 1 de septiembre próximo, debiendo esca
lafonarse a continuación del de su nuevo empleo donManuel Salado Sánchez.
Madrid, 14 de agosto de 1958.
ABARZITZA
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo. Almirante
jefe del Servicio de Personal y Generales jefe
Superior de Contabilidad e Interventor Central
de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.273/58. Se dispo
ne que el personal del Cuerpo de Suboficiales, Sar
gentos Fogoneros, Maestranza de la Armada y Ma
yordomos relacionado a continuación cese en 'su ac
tual 'destino y embarque en el curcero Miguel de
Cervantes, para formar parte en su día de las do
taciones de los nuevos destructores próximos a en
tregar a nuestra Marina por los Estados Unidos de
Norteamérica, distribuidos en la forma siguiente :
"Almirante Ferrándiz Bis".
Contramaestre- primero D. Agustín Núñez Cas
trillón.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Francisco Sánchez Or
tiz.—Forzoso sólo sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. José Sánchez Cobos.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Odilio justo Alvarez.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable primero D. José A: González Fran
cés.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Aquilino Ferreiro Fer
nández.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Antonio Sánchez Ortiz.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Anastasio Galiana Gomá
riz.—Forzoso sólo a- efectos administrativos.
Torpedista primero D. Mariano Pérez Pérez.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Torpedista segundo D. Luis Rivero Besada.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista primero D. Antonio Dávila Lampón.










segundo D. Juan Zamora López.
a efectos administrativos.
segundo D. Pedro Eleuterio Aguilar.
a efectos administrativos.
segundo D. Antonio Martínez García.
a efectos administrativos.
segundo D. Juan A. García Llamas.
a efectos administrativos.
Radiotelegrafista primero D. Pedro Moreno Pa
rra.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Garrido Al
caraz.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco Boj Va
llejo.—Forzos sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. José Lorenzo Ojeda.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. José Ahijado Cor
tijo.—Forzoso sólo a efectos administrativos
,
Mecánico primero D. Antonio Hernández Bódalo.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Antonio Cañas García.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Enrique Castillo Jiménez.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Miguel Martínez Cuadrado.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Máxirnio Andreo Pérez.
. Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Pedro Noguera Campillo.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico egundo D. ,Francisco' Moreno Martínez.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Elías Carrasco, Herrera.—
Forzoso sólo a efectos administrativos."
Mecánico segundo D. Antonio Torres Ruiz
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico •segundo D. José Gómez Pereira.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. José Rodríguez Fernández.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente primero D. José Riera Roselló. For
zoso.
Sanitario primero D. José García Rosas.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Sargento Fogonero D. Damián Morales Morales.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Operario de primera (Herrero) don José Izqluier
do Egidos.--Forzoso.
Operario de segunda (Ajustador) don -Miguel
Fructuoso Martínez.—Forzoso sólo a efectos adrni
nistrativoS.
Mayordomo de primera D. José Raja Mula.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
"Lepanto Bis".
Contramaestre primero D. Mariano García Ma
drid —Forzoso sólo a efectos administrativos.
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Contramaestre segundo D. Francisco Gutiérrez
Muriel.—Forzoso sólo a efectos .administrativos.
Contramaestre segundo D. José Zapata Pardo.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Contramaestre segundo D. Luciano Esteban Fer
nández.—Forzoso s¿_')lo a efectos administrativos.
Condestable primero D. Antonio Varela Yáñez.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Simón Guzmán Aire.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. José Ortega Martínez.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. Alfonso Franco Lamas.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Torpedista primero D. Flordemino Vifiuelas Blan
co.—Forzoso sólo a efectos administrativo-.
Torpedista segundo D. Ginés Llamas Egea.—For
zoso sólo a efectos administrativds.
Electricista primero D. Pascual Yepes Llorente.
Forzoso sólo a. efectos administrativos.
Electricista segundo D. Francisco Ramos Gil.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. José Santandréu Bailes
ter.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. Marcelino Juan Solana.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista segundo D. José L. Gómez Losada.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista primero D. Rafael Montero Ló
pez.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Pedro Pujol Sepulcre.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Pablo Núñez - Polo
Carrascosa.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Gálvez Mon
tero—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Navarro
Molina.—Forzoso sólo a 'efectos administrativos.
Mecánico primero D. Joaquín Pena Mourenza.—
Forzoso sólo a efectos administrativos:-
Mecánico primero D. José Zaplana Fernández.—
Forzoso.
Mecánico -primero D. Ginés Conesa Gómez.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Pascual Soto Castillo.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Francisco Marcote Iglesias.
Forzoso.
Mecánico segundo D. Fernando E. de Salamanca
y Díez Lombán.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Mecánico segundo D. Francisco Medina Herrera.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Antonio Garberi Marcos.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Baltasar Ros Heredia.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Luis Galacho Sánchez.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Francisco Juárez Ayuso.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Escribiente primero D. Emilio López Torregrosa.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sanitario primero D. José Alguacil Vázquez.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Sargento Fogonero D. José Veiga Rodríguez.
'Forzoso sólo a efectos administrativos.
Operario de segunda (Herrero) don Vicente Her
nández Martínez.—Forzoso.
Operario de segunda (Ajustador) don Alfonso
Carralero Navarro.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Mayordomo de segunda D. Joaquín López Gómez.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 16 de agosto de 1958.
Excrnos. Sres. ...





Orden Ministerial núm. 2.274/58. Se aprue
ba el cese como Mayordomo de segunda del des
tructor Escaño de José Serrano Rubio, que tuvo lu
gar, a petición propia, el día 31 de julid próximo
pasado.
Madrid, 16 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Almirante Jefe del Servicio de Personal





Orden Ministerial núm. 2.27/58. La Orden
den Ministerial número 1.363/58, de 16 de mayo
último (D. O. núm. 112),. establece los límites de
edad para tomar parte en las oposiciones a ingreso,
en los Cuerpos General, de Infantería de Marina, de
Máquinas y de Intendencia que se celebren a partir
del ario 1959, inclusive.
Con objeto de evitar el correspondiente perjuicio
que la reducción de los límites de edad indicados
en dicha Orden Ministerial representa para aquellos
opositores que vienen dedicando varios años a su
_ preparación, y a fin de darles una última oportuni
dad, da cuerdo con lo propuesto por la jefatura de
Instrucción y de conformidad con el Estado Mayor
de la Armada, vengo en disponer :
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1.0 Se mantienen los antiguos límites de edad es
pecificados en la Orden Ministerial de 29 de febrero
de 1952 (D. O. núm. 54) para aquellos opositores
que se presentaron y fueron reprobados en la última
oposición, dándoles una nueva y última oportunidad
de ingreso, precisamente en el Cuerpo o Cuerpos a
que se presentaron.
2.° Los opositores .de que se trata son los rela
cionados a continuación, con- expresión de su fecha
de nacimiento, edad en 31 de agosto de 1959 y Cuer
po o Cuerpos a los que podrán presentarse en las
próximas oposiciones de 1959, de acuerdo con lo in
dicado en el punto primero :
NOMBRE Y APELLIDOS Nacido en Edad en31-8-59 Cuerpos a los 4ue podrá presentarse.
D. Fernando Acuña y Allén.. .. .. .. ..
D. -Miguel A. Abejón Jiménez.. .. .. ..
D. Diego Arderíus González.. • .. .. .. ..
D. Juan L. Alvarez Ossorio.. .. .. .. ..
D. Julio Avanzini Blanco.. .. .. .. .. ..
D. Manuel Brage Vizoso.. .. .. .. .. ..
D. Manuel Camiña Romero.. .. .. .. ..
D. Guillermo del Castillo.. .. .. • •
D. Enrique Costas Rodríguez.. .. .. .. ..
D. Andrés Cervantes Díaz.. .. .. .. .. ..
D. José R. Cubilot Rivas.. .. .. ..
D. Carlos Cons Gorostola.. ..
D. Juan Cortejosa García.. . • .. .. .. ..
D. Pedro Díaz Leante.. .. .. .. .. . . ..
D. Jesús de María Acedo.. .. .. .. .. ..
D. Jaime Domenech Domenech.. .. .• ..b•
D. Andrés Derqui Ramírez.. .. .. .. .. .. ..
D. Jorge Dragó Carro.. .. .. .. .. ..
D. Carlos del Corral de Cal.. ..
.. ..
D. Juan isfaria Escolano Paúl.. .. .. ..
D. Alvaro Fernández Taviel de Andrade..
D. Gabriel Fernández del Riesgo.. .. .. ..
D. José María Fernández-Campa Barceló..
D. Federico González de Aguilar.. .. ..
D. Juan Antonio Gálvez Ruano.. .. ... ..
D. Alfonso Garrote Esteban..' .. .. .. ..
D. Fernando González Iglesias..- .. .. ..
D. Cristóbal Gil Gil.. .. .. . • .. .. ..
D. José L. González Arévalo., . • .. .. ..
D. Antonio Lozano Lozano.. . • e. 4. e.
D. Miguel A. López Varela.. .. .. .. ..
D. Eduardo Matz Anidos.. .... .. .. ..
D. Francisco Martínez García de las Heras.
D. Manuel Martull Vázquez.. .. .. .. ..
D. Víctor Montojo Ballester.. .. .. .. ..
D. José María Montenegro Pardo.. . • ..
D. José L. Nestares G. Trevijano . ..
D. Félix Navaza Blanco.. .. .. .. .. ..
D. Juan J. Oliva Estrella.. .. .. .. .. ..
D. José M. Porto Romero.. . • .. .. ..
D. Eduardo Pardo Prieto.. .. .. e. .. e&
D. Francisco J. Portero García.. . • .. ..
D. Luis Ponce de León Alvarez.. .. .. ..
D. Amador Porcuna Serrano: . .. .. ee ef
D. Julio Rámiro López.. .. .. .. .. ..
D. José L. Rueda Suárez.. .. .. .. .. ..
D. José Roda Sutié.. .. .. .. .. .. ..
D. José L. Santos Blanco.. .. .. OS e• 00
D. Francisco Sánchez Fariñas.._ .. , • • • •
D. Antonio Sánchez Lafuente.. .. .9 .. • .
D. Alfonso Sanz Jiménez.. .. .. .. .. ..
D. José A. Serra Molina.. .. .. .. We
D. Juan Tosina Jiménez.. .. e. .9 .. *O
D. Manuel Vidal regerén.. .. .. .. .. e.































































































































Cpo. Gral., Inf. Marina, Máquinas e Intendencia
Infantería de Marina e Intendencia.
Intendencia.
Infantería de Marina e Intendencia.
Intendencia.
Cuerpo General y Máquinas.
Infantería de Marina e Intendencia.
Infantería de Marina e Intendencia.
Infantería de Marina e Intendencia.
Cuerpo General y Máquinas.
Infantería de Marina e Intendencia.
Infantería de Marina e Intendencia.
Infantería de Marina e Intendencia.
Cuerpo General.




Cpo. Gral., Infantería de Marina e Intendencia.
Intendencia.
Cuerpo General. e Intendencia. _
Intendencia.
Infantería de Marina e Intendencia.
Infantería de Marina.
Intendencia.
Cuerpo General *e Intendencia.
Intendencia.
Infantería de Marina.
Máquinas e Infantería de Marina.
Cuerpo General y Máquinas.
Infantería de Marina.
Cuerpo General e Infantería de Marina.
Cuerpo General.






Infantería de Marina e Intendencia.
Cuerpo General, Máquinas e Intendencia.
Cuerpo General, Máqujnys e Intendencia.
Intendencia.
Intendencia.
Cpo. Gral., Inf. Marina, Máquinas e Intendencia.
Cpo. Gral., Inf. Marina, Máquinas e Intendencia.
Cuerpo General y Máquinas.
Cuerpo Gral., Infantería de Marina, y Máquinas.








Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Madrid, 16 de agosto de 1958.
ABARZUZA
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.276/58. Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Catalina Tarra
sa Canals al Capitán de Infantería de Marina don
Gastón Corral Puig.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos'.
Orden Ministerialnúm. 2.277/58. Se dispo
ne que los Sargentds de Infantería de Marina re
lacionados a continuación cesen en sus. actuales des
tinos y pasen a desempeñar los que se expresan, con
carácter forzoso'a efectos administrativos :
••■
Don Francisco Feito Recio.—Del crucero Miguel
de Cervakites, al Tercio de Levante.
.
Don Epifanio Noguera Vallé.—Del crucero Mi
guel de Cervantes, al Tercio de Levante.
Don Francisco Hervás Soler.---Del crucéro Mi
guel de Cervantes, al Tercio del Sur.




Orden Ministerial núm. 2.278/58. Se dispo
ne quede sin efecto el destino al crucero Miguel deCervantes del Sargento de Infantería de Marina donIsaac Ruiz Rodríguez que le confirió la Orden Ministerial número 1.811/58 (D) de 28 de junio último (D.' O. núm. 147).
Madrid, 16 de agosto de 1958.
ABARZUZA
Excmo. Sr. .. .
Sres. ..
.
Prórroga de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.279/58. — Como resultado de' expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo informado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto por la Inspección General de Infantería de Marina, se conceden dos meses de pró
rroga a la licencia por enfermo que disfrutaba el
Brigada de Infantería de Marina D. Manuel Rivara
Viso á partir del día 23 de julio último, fecha -en
que cumplió la licencia concedida por Orden Minis
terial número 1.370/58, de 17 de mayo próximo pa
sado (D. O. núm. 113).








Don Antonio Jorquera Egea, Alférez de Navío, Ayudante Militar de Marina de Muros y Juez instruc
tor del expediente número 611 de 1958 instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Román Beiro Beiro,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto auditoriado de la Superior Autoridad
del Departamento de El Ferrol del Caudillo de
fecha 24 de julio del ario en curso, ha quedada nulo
y sin valor dicho documento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no haga entregadel mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Muros a los seis días del mes de agostode mil novecientos cincuenta y ocho.—E1 Alférez deNavío, Juez instructor, Antonio Jorquera Egea.
(350)Don Lorenzo Estrader Botey, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente número 142 de 1958 instruído paraacreditar la pérdida del Título de Segundo Mecánico • Naval de Juan Puigvert Buch,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad Jurisdiccional del Departamento Marítimo cid- Cartagena, de fecha 9 de mayode 1958, se declara nulo y sin ningún valor el documento extraviado, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo poseyera y no hiciese entrega de él.Mataró, 11 de agosto de 1958. El Juez instructor, Lpren,zo Estrader.
(351)Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta deServicios Marítimos, Juez instructor de los expedientes instruidos a instancia de José GonzálezArámbarri y Pedro Santamaría Pablo, los cualessolicitan un duplicado de su Nombramiento de Patrón de Pesca de Litoral y Cartilla Naval por haber extraviado los originales que poseían,
Hago saber : Que en Decretos obrantes en los expedientes citados han sido declarados nulos y sin valor los documentos de referencia, incurriendo en res
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ponsabilidad las personas que poseyéndolos no hi
ciaran entrega de los mismos a la Autoridad de Ma
rina.
Santander, 11 de agosto de 1958.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Angel Káifer.
(352)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor de los expe
dientes instruidos a instancia de los inscriptos jose
Fernández Lastra y Antonio González Ruiz, los
cuales, respectivamente, solicitan un duplicado de su
Cartilla Naval y Libreta de Inscripción Marítima
por haber extraviado los originales que noseían,
Hago saber : Que en Decretos que obran en los
referidos expedientes han sido declarados nulos y
sin valor dichos documentos, incurriendo en respon
sabilidad la persona que poseyéndolos no hiciere en
trega de los mismos a la Autoridad de Marina.
Santander, 11 de .agosto de 1958.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Angel Káifer.
(353)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, juez instructor de los expe
dientes instruídos a instancia de los inscriptos por
este Trozo Víctor Francisco Alvarez-Preciados y
Francisco Jesús Tricio Castanedo, los cuales solici
tan un duplicado de su Libreta de Inscripción Marí
tima y Nombramiento de Patrón de Tráfico In
terior por haber extraviado los originales que po
seían,
Hago constar : Que por el Excmo. Sr. Subsecre
tario de la Marina Mercante han sido declarados nu
los y sin valor los mencionados documentos, incu
rriendo en responsabilidad la persona que poseyén
dolos no hiciera entrega de los mismos a la Autori
dad de Marina.
Santander, 12 de agosto de 1958.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Angel Káifer.
(354)
Don Celestino Souto Serantes, Teniente de Navío
y juez instructor del expediente de pérdida de docu
mentos número 684 de 1958,
Hago saber : Que por decreto auditroiado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento, de
fecha 8 de agosto último, recaído en el referido expe
diente, ha sido declarada nulSb y sin ningún valor la
Libreta de Inscripción Marítima de Vicente Fer
nández Pérez, folio 106 de 1939 I. M. de este Dis
trito, incurriendo en responsabilidad la persona que
la posea y no haga entrega de ella a la Autoridad de
Marina correspondiente.
Riveira, 13 de agosto. de 1958.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Celestino Suya°.
(355)
Don Antonio Torquera Egea, Alférez de Navío de
y Ayudante 'Militar de Marina del Distrito de Mu
ros y Juez instructor del expediente número 444
de 1958. instruido al inscripto de este Trozo Fran
cisco Lestón Luces por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima;
Hago saber : Que en el expresado expediente,
por decreto auditoriado de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
de fecha 8 del mes en curso, ha quedado nulo y sin
valor dicho documento, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Muros a los trece día; del mes de agosto
de mil novecientos cincuenta v ocho.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, Antonio Jorquera.
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